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Введение. Профессиональная деятельность сотрудников экс-
тренной службы «112» протекает в экстремальных условиях и ха-
рактеризуется влиянием значительного числа стрессогенных факто-
ров [1]. К профессиональным и личностным качествам диспетчеров 
«Системы 112» предъявляются определенные требования, которые 
отличаются от требований к специалистам, работающим в схожих 
видах деятельности [2]. В связи с этим одним из актуальных вопро-
сов на сегодняшний день является решение проблемы кадрового 
состава службы, проведение профессионального психологического 
отбора сотрудников экстренных служб и выявление у них характе-
ристик, необходимых для диспетчера «Системы 112».
Материалы и методы. В исследовании устанавливалось наличие 
взаимосвязи между личностными характеристиками кандидатов 
и рекомендацией их к работе диспетчером в «Системе 112». Для 
диагностики использовались 11 разнообразных психологических 
и психофизиологических методик, в состав выборки вошел 61 пре-
тендент на работу.
Результаты. В проведённом исследовании выявлена взаимо-
связь между показателями претендентов по использованным ме-
тодикам и рекомендацией для принятия их на работу диспетчером 
«Системы 112». Такая рекомендация достоверно положительно 
коррелирует с результатами диагностики по четырем психологи-
ческим и одной психофизиологической методике и достоверно 
отрицательно коррелирует с результатами, полученными по восьми 
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шкалам двух психологических методик. Значимыми для отбора 
сотрудников являются следующие психологические характери-
стики: нервно-психическая устойчивость; высокая обучаемость, 
обусловленная интеллектуальной лабильностью, высоким уровнем 
интеллекта; высокий уровень оперативной памяти; высокий уровень 
слуховой памяти; высокий уровень зрительно-моторной реакции; 
усредненный профиль личности по методике многостороннего 
исследования личности.
Заключение. По результатам исследования выявлены взаимосвя-
зи между личностными характеристиками кандидатов и рекомен-
дацией их к работе диспетчером в «Системе 112». В дальнейших ис-
следованиях планируется сравнение методик, применяющихся при 
отборе кандидатов на работу в «Систему 112» по их эффективности.
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Введение. Безопасность —  одна из базовых потребностей че-
ловека, без удовлетворения которой невозможно его нормальное 
функционирование. В развитии ребенка данная потребность имеет 
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